
















Educational Practice for Improving Clinical Judgment in the



































































































































































































A：西谷 B：東村 C：南田 D：北山
年齢・性別 54歳男性 59歳女性 72歳女性 45歳男性




術式 注2) 腹腔鏡下右半結腸切除術 腹会陰式直腸切断術 膵頭十二指腸切除術
転移性肝がんによる
肝部分切除
瞳孔反射 正常 正常 正常 正常
心電図 正常 正常 正常 正常
心音 正常 正常 正常 正常
脈拍 108回/分 108回/分 108回/分 108回/分
血圧 124/68mmHg(76mmHg) 88/56mmHg(72mmHg) 172/100mmHg(120mmHg) 102/68mmHg(76mmHg)
呼吸音 右肺消失 正常 左肺減弱 類鼾音
腸音 生理的イレウスのため聴取できず 生理的イレウスのため聴取できず 生理的イレウスのため聴取できず 生理的イレウスのため聴取できず







































































































































































0 3.0 3.31 0.77 87.6 0 4.0 3.65 0.62 95.1 80 0.002
＊＊





0 3.0 3.13 0.66 85.0 0 3.5 3.39 0.70 90.0 80 0.002
＊＊





0 3.0 3.13 0.77 81.3 0 3.0 3.38 0.68 88.8 80 0.035
＊





0 3.0 2.84 0.79 68.8 0 3.0 3.20 0.68 85.0 80 0.000
＊＊






















0 3.0 2.85 0.73 67.6 1 3.0 2.43 0.83 51.3 79 0.001
＊＊


























2 3.0 3.33 0.68 86.3 0 3.0 3.05 0.63 82.5 78 0.004
＊＊

















6 3.0 2.95 0.77 67.5 1 3.0 2.72 0.78 61.3 73 0.029
＊





3 3.0 2.96 0.70 73.8 11 3.0 2.64 0.73 50.1 67 0.004
＊＊




























12 3.0 2.84 0.77 57.6 5 2.0 2.48 0.99 43.8 66 0.025
＊


























































(％) 注4）欠損 median mean SD
割合
(％)注2)











0 3.0 3.23 0.69 85.0 3 3.0 3.03 0.86 65.0 77 0.147 91.3 90.7






0 3.0 3.36 0.56 96.3 2 3.0 3.42 0.61 91.3 78 0.481 86.1 91.0






0 3.0 3.11 0.62 86.3 3 3.0 3.38 0.56 92.5 77 0.002
＊＊
72.2 88.3

































































5 3.0 2.76 0.71 61.3 78.9
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